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VEGETATIEKAART
1
HET ZWIN 1986
Schaal 1:5000
LEGENDA „HET ZWIN”
zeer open <  5% 
open 5-50% 
half gesloten 50-90% 
gesloten >  90%
laag <  30 cm
1 gras/kruid 
hoog >  30 cm j
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0 onbegroeid % 95 50 10 20 10 10 10 20 10 90 90 50 10 90 50 100 100
1
Vegetatie met engels slijkgras 
Spartina anglicatype
zand
slik
open tot halfgesloten hoge grasvegetatie
100
2
Vegetatie met zeekraal 
Salicomia europaeatype
slik
zand
open lage kruidvegetatie
5 90 10
3
Vegetatie met zeekraal en schorrekruid 
Salicomia europeae ■ Suaeda m aritim atype
slik
klei
open lage kruidvegetatie
90 60 50
4
Vegetatie met schorrekruid 
Suaeda m aritim atype
slik open tot halfgesloten lage kruidvegetatie
40 50 100 80 20 10
5
Vegetatie met gewoon kweldergras en lamsoor 
Puccinellia maritim a - Limonium  vulgaretype
slik
klei
halfgesloten lage gras/kruidvegetatie
5 20 90 50 50 10
6
Vegetatie met gewoon kweldergras en gewone zoutmelde 
Puccinellia maritima - Halim ione portulacoidestype
klei halfgesloten lage gras/kruidvegetatie
10 100 10
7
Vegetatie met gewone zoutmelde 
Halim ione portulacoidestype
klei
zand
halfgesloten hoge kruidvegetatie
90 20
8
Vegetatie met melkkruid 
Glaux m aritim atype
zand
klei
halfgesloten lage kruidvegetatie 10
9
Vegetatie met zilte rus 
Juncus gerardiitype
zand halfgesloten tot gesloten hoge grasvegetatie
5 50 100
10
Vegetatie met rood zwenkgras 
Festuca rubra subsp. com mutatatype
zand halfgelsotön tot gesloten lage grasvegetatie
10 50 50
11
Vegetatie met fioringras 
Agrostis stolomferatype
zand gesloten iage grasvegetatie 60
12
Vegetatie met rood zwenkgras, zilte rus en strandkweek
Festuca rubra subsp. commutata - Juncus gerardii - Elymus pycnanthustype
klei
zand
halfgesloten tot gesloten lage grasvegetatie 10 50 5
13
Vegetatie met strandkweek 
Elymus pycnanthustype
klei
zand
halfgesloten tot gesloten hoge grasvegetatie
10 70 100
14
Vegetatie met strandkweek en rood zwenkgras 
Elymus pycnanthus - Festuca rubra subsp. com mutatatype
zand
klei
halfgesloten hoge grasvegetatie
20 50 50 90
15
Vegetatie met strandkweek en riet 
Elymus pycnanthus - Phragmites australistype
zand
slik
halfgesloten hoge grasvegetatie
100
16
Vegetatie met strandkweek en zeerus 
Elymus pycnanthus - Juncus maritim ustype
zand
slik
halfgesloten hoge gras/kruidvegetatie
100
17
Vegetatie met strandmelde 
Atriplex littoralistype
klei
zand
gesloten hoge kruidvegetatie
50 100
18
Vegetatie met zandzegge en muurpeper 
Carex arenaria - Sedum acretype
zand halfgesloten lage gras/kruidvegetatie
90 60 50
19
Vegetatie met dauwbraam 
Rubus caesiustype
zand halfgesloten laag tot hoog struweel 10
20
Vegetatie met gewone vlier 
Sambucus nigratype
zand open ho* j  siruweel
5 10 10
21
Vegetatie met duindoorn 
Hippophae rham noidestype
zand halfgesloten hoog struweel
100
22
Vegetatie met helm en hondstong 
Ammophila arenariatype
zand open hoge grasvegetatie
10 30 10 50 90
23
Vegetatie met helm 
Ammophila arenariatype
zand open hoge grasvegetatie
10 50
24
Vegetatie met biestarwegras 
Elymus farctustype
zand open hoge grasvegetatie
100
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Topografie: Basiskaart op basis van luchtfoto's, schaal 1:5000; 
opnamedatum juli 1986.
Vegetatiekaart: Op basis van interpretatie uit false-colour luchtfoto’s; schaal 
1:5000; opnamedatum juli 1986, veldwerk september 1986. 
Samenstelling/uitgave: Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst, Delft. 
Fotointerpretatie/vegetatiekunde: Afd. Foto-interpretatie, Rijkswaterstaat 
Meetkundige Dienst Delft.
Rapportage: Vegetatiekaart „HET ZWIN".
Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst, Delft, E.H. Kloosterman, ea. 1988 
Luchtfotografie: Delta-Phot. Middelburg.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren, Middelburg.
Digitale verwerking/kleurseparatie: Reprocart bv., Rotterdam.
Druk: Cartoprint bv., 's-Gravenhage.
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